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La investigación trató sobre la implementación de un sistema web para el 
proceso de planillas de remuneraciones de la empresa Optimiza BG S.A.C., 
teniendo como objetivo poder determinar el impacto en el proceso en mención. 
Se tuvo como población a todos los colaboradores de la empresa, es decir 15 
personas. Se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario 
de tipo dicotómico y en escala Likert. El diseño de investigación fue experimental 
y el tipo fue longitudinal ya que se dio un control al grupo de medición antes y 
después de la implementación del sistema web. Los datos recogidos fueron 
procesados mediante la prueba de Shapiro-Wilk para confirmar si los datos 
utilizados eran de distribución normal. A partir de ese resultado, se utilizó la 
prueba T-Student de lo cual se obtuvo que las hipótesis planteadas eran 
aceptadas. Por último, se pudo concluir que la implementación del sistema web 
sí impactó de forma favorable, es decir hubo una mejora, en el proceso de 
planillas de remuneraciones de la empresa Optimiza BG S.A.C. ya que pasó de 
un puntaje de 1.79 a 4.19 en la aprobación del desarrollo del proceso; lo cual 















The investigation was about the implementation of a web system for the payroll 
process in Optimiza BG S.A.C. company, with the goal of know the impact of the 
system in the process that was mentioned. I had for population to all the 
employees of the company, that is to say with 15 people. I used for the technique 
a poll and for the instrument a questionnaire in dichotomic type and in Likert 
scale. The design of the investigation was experimental and the type was 
longitudinal because I had a control in the measurement group, before and after 
the implementation of the web system. The data collected were processed by the 
Shapiro-Wilk test, this to confirm if the data, that I was using, were from normal 
distribution. Since that result, I used the T-Student test, the result was that the 
hypothesis were acepted. By last, I concluded that the implementation of the web 
system impacted favorably, that is, it was an improvement on the payroll process 
of Optimiza BG S.A.C. Company, as the point change 1.79 to 4.19 in the approval 
of the process develop; which permits optimization in the process and satisfaction 
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